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DIARIO OFICIAL,
MINISrfERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
6," DIRECCION.-V 5ECCIDN
!xcmo. Sr.: Visto el expediente incoado por conse-
cuencia de la real orden de 27 de septiembre último (DIARIO
OI'JCIAL núm. 21 J)' que dispuso se gestionara directamente
por la Junta reglamentaria de Guadalajara, el arrendamien-
to de un edificio donde instalar las Factorías militares de
aquella plaza, el RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!lNA
Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
y de conformidad con lo propuesto por la 5." Dirección de
este Ministerio, ha tenido á bien autorizar el arriendo de la
casa sita en la calle del Estudio, núm. 14, de la citada ciu-
dad, propiedad de D.- Angela de la Garma y D.' Isabel
Pérez y Sanz, que es la que en la actualidad ocupan las
expresadas dependencias, por igual precio de 2.737'50 pe-
setas al año . y plazo indefinido; pudiendo rescindirse el
contrato siempre que el Estado tenga edificio propio, se
supriman estos servicios ó deje de consignarse en presu-
puesto cantidad para esta atenci ón; en el concepto, de que
los propietarios ejecutarán en el edificio, precisamente an-
tes de formalizarse el oportuno convenio, las obras, cuyo
pormenor se detalla en la siguiente relación, que ofrecieron
á la Intendencia de Castilla la Nueva, por virtud de las ges-
tiones que entabló ésta por su parte, ya que la Junta re-
glamentaria no las practicó, como procedía, con objeto de
mejorar las condiciones de la finca; debiendo, una vez ter-
minadas aquéllas, otorgar el aludido documento, en el nú-
mero de ejemplares prevenido.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Se1iorC.pitán reneral de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
1.0 Entarimado de los locales que exige el programa de
necesidades,
:l.o Enrastrelado y entarimado de la tapia de donde pro-
ceden las humedades del almacén de ropas, y rasgado de
las ventanas del mismo, Ó abrir mayor número de éllas,
J. o Construcción de un fogón para las coladas.
4.o Construcción, en el jardín, de un almacén para efec-
tos de utensilio, y en éste un cuarto para ropa sucia.
5.° Construcción del número de rampas necesarias, en
lugar de los escalones que hoy existen, para favorecer los
accesos y facilitar cuatro carretillas de -mano para la carga
y descarga.
6.0 Embaldosado de hornos, colocando en 6110s puertas
nuevas y construcción de una chimenea con llave de paso.
y 7:' Realizar las reformas necesarias en las oficinas y
pabellón del administrador, pintando y empapelando lo que
sea preciso,
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHIlfCHILLA
-.-
ASCENSOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE lIILlTU
Excmo.Br.: El RllY(q. D. g.), Y en su nombre la ltl!lNA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto :
l' En consideración á los servicios y circunstancias del
intendente de división Don Eduardo Alonso y Castro, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo octavo de la ley de
diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al.en,tpleo de
Inténdente de Ejércjto, con la antigüedad de vemtíuno del
actual, y destino de Intendente del distrito militar de Anda-
lucía, en la vacante producida por retiro de D. Joaquín Pera
y Roy.-Dado en Palacio á veintisiete de noviembre d~ ~il
ochocientos ochenta y nueve.-MAlÚA CltI5TINA.-EI MInIS-
tro de la Guerra, Jo~ Chinohilla.ll
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid JO de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Idor Cspitén general de Andalucia.
Señores Capitán general de Burgos y General Jefe de la
5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto:
cEn consideración á los servicios y circunstancias del
auditor de guerra de distrito, D. Marciano Donoso de la
Campa y Fernández, y con arreglo á 10 dispuesto en el
artículo octavo de la ley de diez y nueve de julio último,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino , Vengo en promoverle, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de Auditor general de
Ejército, con la antigüedad de veintiuno del actu al, y des-
tino de Auditor de la Capitanía General de Castilla la Nue-
va, en la vacante producida por haber sido nombrado Fiscal
togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, D. César
Piquer y Morales.-Dado en Palacio á veintisiete de no-
viembre de mil ochocientos ochenta y nueve.c--Maalx CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra , José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5.- Dirección de este Ministerio.
o••
Excmo. Sr.: El RIlT(q. D. g.), Y en su nombre la Rl!llu
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 28 del
mp actual, el siguiente decreto :
«En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar D. Emilio Pérez Villanueva, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo octavo de la ley de
diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto
Hijo el RIlT Don Alfonso XlII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente de división, con la antigüedad de es-
.ta fecha y destino de Intendente del distrito militar de Bur-
gos, en la vacante producida por ascenso de D. Eduardo .
Alonso y Castro.-Dado en Palacio á veintiocho de noviem-
bre de mil ochocientos ochenta r nueve.-MARfA CRISTINA.
-SI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.•
De real orden lo comunico II V. E. para su conocimien-
to r efectos consiguientes. Dios guarde , V. E. muchos
afio•• Madrid ;0 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Se:l.or C.pit~n general d. Burgos.
Señores Capitlln .general de Cast.illa la Nueva y General
Jefe de la 5.· Dirección de este lIItniaterio.
-.-
© Ministerio de Defensa
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUB :ECRET-HIÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr. : E'l v ista del escrito de V. E., fecha 22 de
junio último, con su ttando á qui én debe hacerse entrega del
archivo del Castillo de Monterrey, en virtud de haberse su-
primido la zona de Verín á que se hallaba afecto , la RF.INA.
Regente del Keino, en no mbre de su Au gu sto Hijo el REY
(q. D. s-) . se ha serv ido resolver que procede se encargue
del edifici o en cue stión, un conserje del Cu erpo de Ad-
ministracióu Militar, con arreglo al ar t, 12 del reglamento
de obras del Cuerpo de Ingenieros, aprobado por orden de
14 de junio de 187), por tratarse de un local desocupado;
debiendo, en su consecuencia, designarse por la , .' Direc-
ción de este Ministerio , el funcionario que de dicha clase
ha de encargarse del castillo; y que el archivo de la Cernan-
dancia referida, debe ser entregado en el Gobierno Militar
de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor General Jefe de la 5,· Direoción de este Ministerio.
~
Excmo. Sr .: Visto el escrito de V. E. núm. 1.880, fe-
cha 25 de octubre último, en que da cuenta de que el so-
brecargo del vapor correo Cata/liña, que zarpó de ese puer-
to el JO de septiembre anterior, hizo objeciones respecto
á si correspondía ó no encargarse de los indi viduos de tro-
pa que regresaban á la Península, á un sargento primero de
la Guardia Civil á quien con dicho fin se le comisionó por
el depósito de transeuntes de esa plaza, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 28 de agosto del presente año
(C. L. núm. 414), puesto que, según el parecer de dicho
sobrecargo, debía encargarse de la expedición un teniente
de navío de la Armada que embarcó en el mencionado bu-
que, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY' (q. D. g.), se ha servido resolver:
1.0 Que no refiriéndose en ningún modo la referida
real orden á Jos jefes y oficiales de la Armada, siempre que
vayan con destino á Ultramar ó regresen definitivamente
los del Ejército, será el más caracterizado de éstos á quien
corresponda cumplimentar lo ordenado en los casos prime-
ro y segundo de la citada real orden, considerándose los
demás que viajen en el mismo barc~como á las órdenes
de aquél , para ayudarle en el desempeño de este servicio.
2.° Que en el caso de que no haya en la exped ic ión je-
fes ni oficiales del Ejército en el concepto expl icado, debe-
rán encargarse de ésta en las mismas condiciones, los que
con cualquiera otro objeto, incluso con licencia, se en-
cuentren á bordo, debiendo elegirse, en último término,
los que lo efectúen en uso de licencia por enfermo, sin que
ni unos ni otros tengan .derecho por este servicio á pasaje
ni otras ventajas.
3.° Que á falta absoluta de jefes y oficiales del Ejército,
deberá cumplimentarse lo prevenido en el caso 3'° de la
precitada real orden.
Y, por último, es la voluntad de S. M., que todo militar
que viaje en los vapores correos, al ocurrir algún suceso
extraordinario, tome el mando de la fuerza el más caracte-
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rizado en absoluto, poniéndose los demás á sus órdenes
para secundar las disposici on es que el capitán del barco
adopte para restablecer Ía normalid .id. '
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos 2ñ050 Ma-
drid 29 de noviembre de 18.39.
CHlNCHILL....
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y de
Puerto Rico.
----_..._-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!ncA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha !J7 del
mes actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el RBY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al
general de división D José Carvajal y Pizarro, actual
Consejero del mismo.-Dado en Palacio á veintisiete de
noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA.
CRISTlNA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de noviembre de 1889.
Seflor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de G~Dada y General Jefe de la
IS.·Dirección de este Ministerio•
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este 1lIIIinisterio.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al(on-
so XI Il, Y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador militar de la Isla de Menorca y plaza de
Mahón, al general de división D. Rafael Assin y Bazán,
que actual mente desempeña igual cargo en la plaza de Me-
lilla.-Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARl.... CRI5TJNA.-El Mi-
nistro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid ,30 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El RI!T (q. D. g.), Y en su nombre la RIIIlU.
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el Siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REIN.... Regente del Reino, Vengo en nombrar
Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al
general de división D. Joaquin Rodriguez de Rivera y
Blasco, que actualmente desempeña el cargo de Goberna-
dor militar de la Isla de Menorca y plaza de Mahón, y el
cual reune las condiciones señaladas en el artículo ochenta
de la ley de Organización y atribuciones de los Tribunales
de Guerra.-Dado en Palacio á veintisiete de noviembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.-M....RfA ClUSTJMA.-EI
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. mu-
chos atlas. Madrid JO de noviembre de 1889.
Iosé CHIl(CHILLA
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lila·
rina.
Señores Capitanes generales de las Islas Baleares y Casti-
lla la Nueva y General Jefe de la IS.- Dirección de este
IIflnisterio.
517B5ECRETARfA.-GA BINETE MILITAR
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seflores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
V DIRECCION. -1 o" 5ECCIOlf
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Baleares,
D. Isidoro Guerrero de la Quebrada, en súplica de mayor
anti g üedad en su actual empleo; teniendo en cuenta lo pre-
venido en la real orden de 21) de enero de 1884, y que la
ley de 19 de julio último, adicional á la Constitutiva del
Ejército (C. L. núm. 34 () , proh ibe esta clase de concesio-
nes, el REY (q. -D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien desestimar la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1\.05. Madrid
29 de noviembre de 1889.
_.-
DESTINOS
CLASIFICACIONES
CHINC,HILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros se dijo á este Ministerio, con fecha 23 del mes actual,
lo siguiente:
tlS. M. el RIiY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
nombrar Consejero de Estado al general de división Don
José Coella y Quesada, como comprendido en el caso ter-
cero del artículo sexto de la ley orgánica de dicho Consejo,
destinándole á la Sección de Guerra y Marina del expresa-
do alto Cuerpo.-Dado en Palacio á veintitrés de noviem-
bre de mil ochocientos ochenta y nueve.-M ~ RIA CRISTINs,
-:'EI Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo
Sagasta.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1889.
.@ Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIll, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Gobernador militar de la plaza de MeJilla, al general de
brigada D. José Mirelis y González, que actualmente des-
empeña igual cargo en la provincia de Málaga.-Dado en
Palacio á veintisiete de noviembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.i--Mxntx CRISTlNA.-EI Ministro de la
Guerra, José Chinchilla...
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos
aftoso Madrid 30 de noviembre de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la IS.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto:
, «En nombre Mi Augusto Hijo el REY Don Aifonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Go-
bernador militar de la provincia de Málaga, al general de
brigada D. Tomás Bouza y Cebreiro, actual Jefe de brigada
del distrito militar de Andalucía.-Dado en Palacio á vein-
tisiete de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARtA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid jo de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
S.nore. Capitán general de Andalucia y General Jefe de la
IS.·Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha-servido expedir, con fecha 'J7 del
mes actual, el siguiente decreto:
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el RIlY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
, brar Jefe de brigada del distrito militar de Andalucía, al
general de brigada D. Manuel Delgado y Zuleta, que ac-
tualmente desempeña el cargo de Gobernador militar de
la provincia de Córdoba.-Dado en Palacio á veintisiete
de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.c-Mx-
RíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilfa.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se ha
servido disponer que dicho oficial general tenga su resi-
dencia en Jerez de la Frontera, y ejerza á la vez el mando
militar del territorio comprendido en los partidos judicia-
les de Jerez, Arcos, Grazalema, Olvera y Lebrija. Dios
guarde á V. E. muchos aftoso Madrid jo de noviembre
de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor General Jefe de la IS.·Dirección de eate MinllIterio.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del. Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el l\FY Don Alfon-
so XIIi, y como REINA Regente del Reino, Vcngo en nom-
brar Gobernador Militar de la provincia de Córdoba, al
general de división D. José Olivares y Ortega, conde de
Casillas de, Velasco, actual Segundo Cabo de la Capitanía
General de Andalucia.-Dado en Palacio á veintisiete de
noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-~ARI.\
CRISTlNA.-EI Ministro de la Guerra, [osé Chinchi lla.s
De real orden lo comunico :í V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitún general de Audalucia.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Segundo Cabo de la Capitanía General de Andalucía,
Gobernador militar de la provincia y plaza de Sevilla, al
general de división D. Rafael Correa y Garcia.-Dado en-
Palacio á veintisiete de noviembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MAR1A CRISTiNA.-El Ministro de la Gue-
rra, José Chiuchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid jo de noviembre de 1839.
CHINCHILLA
Sei'l.or Capitán general de Andalucia.
Sei'l.ores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la IS.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RmIA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 27 del
mes actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AJfon¡,o
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en admitir
la dimisión que, fundada en el mal estado de su salud, ha
presentado el general de brigada Don Franco Montero
Hidalgo, del cargo de Gobernador militar de la plaza de
Jaca; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñadoo--Dadc en Palacio á veintisiete
de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-
MARíA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M. se
ha servido autorizar á dicho oficial general, para que fije
su residencia en esta corte, en situación de cuartel. Dios
guarde á V. E. muchós años, Madrid JO de noviembre
de 1889'
CHINCHILLA
Sefiar Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de CaBtUla la Nueva y General
Jefe de la IS.· !>ireocióll de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente dcl Reino, se ha servido expedir, con fecha !17 del
mes actual, el siguiente decreto:
e En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XlIl, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador militar de la plaza de Jaca, al General de
brigada D. José Toral y Velazquez.-Dado en Palacio á
veintisiete de noviembre de mil ochocientos ochenta y
nueve.-MARÍA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, José
Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento .
r efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Cataluña r General Jefe de la
5.' Dirección de este Ministerio.
1,' DIJlECCIDN,-2,· SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Min isterio , en !1!1 del actual, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Re íno , ha tenido á bien destinar á
la plantilla eventual de la Comisión Liquidadora de Cuer-
pos disueltos de la Isla de Cuba, establecida en Aranjuez, y
creada por real orden de 28 de septiembre del año último
(C. L. núm. 375), al capitán de Infantería, D. Luis Fuertes
Benlloch, que prestaba sus servicios en el Instituto Geográ-
fico y Estadístico, el cual pasará á pertenecer, para la recla-
mación de los cuatro quintos del sueldo que ha de percibir,
al tercer batallón del regimiento de Castilla núm. 16.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ult.ramar.
INDEMNIZACIONES
$ .' DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con mo-
tivo de la reclamación interpuesta por el Ayuntamiento de
Andosilla, en súplica de indemnización por los caudales y
trigo que entregó durante la última guerra civiL-Consi-
derando que el expresado Ayuntamiento facilitó 10 .000
pesetas en metálico y !1.OOO robos de trigo por multa, im-
puesta por el teniente general D. Domingo Moriones, en
noviembre de IR?2, y 2 .2'10 peseta!', igualmente en efecti-
vo, en [diciembre de 187), por orden del entonces Bri-
gadier D. Fer nsndo Primo de Rivera, también en concepto
de ~multa, y que por ello no tiene derecho á indemniza-
ción con arreglo 'á la legislación vigente.-Consideran-
do que respecto á las 716 Y media fanegas que entregó el
propio Ayuntamiento, si bien en el recibo no se expresó
en qué concepto se hizo la entrega, el expresado Municipio
manifestó que lo fu écomo multa impuesta, y que esto con-
cuerda con el certificado de la cuenta del Depósito de víve-
res de Alcanadre donde ingresó, no cabe duda que el su-
ministro lo fué por este concepto y, por lo tanto, no procede
la indemniz~ción.-Considerando que las 10.000 pesetas
que espontáneamente facilitó el Ayuntamiento reclamante
fué un donativo y no empréstito ni anticipo, como se dedu-
ce de los términos del recibo que aparece testimoniado en
el expediente; y-Comiderando que las 4.000 pesetas gas-
tadas por el referido Municipio en servicio de hospital ida-
des para individuos del Ejército, fueron reintegradas por
el presupuesto de Guerra, 1 REY (q , D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con la Sección
óe-Guerra y Marina del Consejo de Estado, y de conformi-
dad con la 'j.- Dirección de este Ministerio, se ha servido
resolver que el Ayuntamiento de Andosilla carece de de-
recho á indemnización alguna por el Estado, por los con-
ceptos que reclama. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
el d:I Ayuntamiento reclamante. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de noviembre de 188 9.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ex-
tremadura y General Jefe de la 5.- Dirección de este
Ministerio. Señor Capitán general de Navarra.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 7 del actual, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
auxiliar del Cuerpo de Somatenes armados de Cataluña, al
capitán de Infantería, D. José Imbert Pira, del tercer ba-
tallón del regimiento de Araaén, núm. 21, en vacante del
de igual clase, D. Alejo Moreno Romeo, que pasó á la es-
cala de reserva por real orden de 19 del presente mes
(D. O. núm. 2'j7); debiendo ser considerado como plaza
montada, conforme á lo prevenido en real orden de 17 de
junio de 1889 (C. L. núm. 270 ) .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
-.-
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LICENCIAS
1.' DIRECCIÓN,- t.' SECCIÓN
~xcmo. s-.. En vista de la instancia promovida por el
te mente coronel de Infantería, agregado militar á la Em-
bajada de España en Italia, D.•drigo de Vivar en sú-
plica de veinte días de licencia, por asuntos propios, para
esta corte, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
S eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
CHIN~ILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 del mes actual, promovida por el
teniente coronel de Infantería, ayudante de campo del
general gobernador militar de Cádiz, D. Joaquin de Ay-
merich Fernández de Villamil, en súplica de dos meses
de licencia, por enfermo, para Cagliari (Isla de Cerdeña);
y justificando la enfermedad de que padece, con el certifica-
do facultativo que acompaña, el RE\" (q. D. g.), Y en su
nombre la RElSA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 16 de rnarzo de 13S5 (Colec-
ción Lcgislatioa núm. 1)2).
De la de S. M. lo digo ;,Í V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de IS39.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este MinIsterio.
-.-
PENSIONES
1-' DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de octubre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Joaquina
Portusach Martinez, en participación con su hija D." Joa-
quina Padín y Portusach, y entenado D. Manuel Padín
Farbridgs, la pensión anual de 470 pesetas que les corres-
ponde como viuda y huérfanos, respectivamente, del oficial
segundo de Administración Militar, D. Manuel Padín Gil,
con arreglo al reglamento del Montepío Militar; la cual se
les satisfará, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 23 de marzo del corriente alío, que fué el siguien-
te día al del fallecimiento del causante, en la siguiente
forma: la mitad, á la viuda mientras conserve su actual
estado, y la otra mitad, por partes iguales, á los citados
huérfanos, haciéndose el abono á D." Joaquina, ínterin per-
manezca soltera, y á D. Manuel, por mano de la persona
que acredite ser su tutor, hasta el 2 I de noviembre de
1906, en que cumplirá los veinticuatro años de edad, si
antes no obliene empleo con sueldo del Estado, provincia
6 municipio; acumulándose, sin necesidad de nuevo señala-
miento, la parle del que cesare en los demás, hasta recaer
en el último, quien percibirá íntegro el beneficio mientras
conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
29 de noviembre de 188~,.
Señor Capitán general de CIl8t1lla la Nueva.
Señor Presidente del ~nsejoSupremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
RESIDENCIA
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excrno , Sr.: Accediendo á los deseos del General de
brigada D. Leoncio de la Portilla y Cobián, S. M. la Rsr-
~A Regente del-Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
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REY (q, D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Andalucía y General Jefe de
la 5" Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en norn-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido au-
torizar al g-eneral de división D. J033 Sánchez Gómez,
para que fije su residencia en esta corte, en situación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. par:.l su conocrrruento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Minísterio.
..... -
RETIROS
V DlRECCIÓN.-1,· SECr.IÓK
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN-'
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3I de agosto úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al coronel de Infanteria,
D. Santiago Bassols y Folguera, al concederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 9 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 152), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 517'5° pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme á la le,.
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1889.
CHINGHILLA
Señor Capitán general de Cataluiía. e ,~
Señor Presidente del CoJsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA'
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría, D. Román Pastor y Allilina, al expedírsele el re~
para Valencia, según real orden de 28 de junio próximo
pasado (D. O. núm. (44), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, 6 sean 405 pesetas mensuales,
que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, más el tercio de la citada cantidad,
ascendente á 135 pesetas, también mensuales, que se abo-
narán por las cajas de la Isla de Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge-neral de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la escala de reserva del arma de Infantería,
perteneciente al regimiento Reserva de Tuy núm. )6, Don
Joaquín Castro Piñeiro, en solicitud de su retiro, para
Tuy, el R.EY (q. D. g.), yen su nombre la Rm¡A Regente
delReino, ha tenido por conveniente disponer que el ex-
presado co mau.Iante sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro y abonan-
d osele, por la Delegación de Hacienda de Pontevedra, el
sueldo provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galícia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.- Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr .: El REy(q. D. g.), yen su nombre la RIINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D. Francisco Toro Rodriguez, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 29 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 168), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, Ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariná, en 17 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al coronel de la Guardia
Civil, D. Juan Ganga y Brú, al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de 8 de agosto próximo pasado
(D. O. núm 176), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 5[7'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro, el capitán ~raduado, teniente del Cuerpo
de Carabineros, de la Comandancia de Gerona, D. Cle-
mente Cerdeira y Diéguez, que desea fijar su residencia
en esta curte, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el refe-
rido teniente sea baj-i, por fin del presente mes, en el insti-
tuto á que pertenece, expidiéndosel e el retiro y abonándose-
le, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo
provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pector general de Carabineros.
.... --.
TRANSPORTES
5,& DIRECClON.-j ," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 10
de agosto último, por D. Miguel Jareño y Escudero, te-
niente del regimiento Infanteria de León, núm. )8, en la
que á consecuencia de lo resuelto en real orden de 9 de
julio anterior (D. O. núm. 154), manifiesta que la subsis-
tencia de su madre no depende de él, puesto que percibe
una pensión del Estado, y en su virtud solicita nuevamente
el abono de las raciones de Armada por el regreso de la mis.
ma desde Filipinas á la Península, en lugar del abono del
pasaje por entero qne antes había solicitado; y resultando
que por real orden de) [ de enero de 1888 (D. O. núm. 26),
fué concedido al recurrente su regreso á la Península, 90n
derecho al abono de pasaje, así como el de ración y media
de Armada, que es el que correspondía á su madre viuda,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido resolver que dicho oficial ne tiene
derecho á ningún otro abono á menos que compruebe con
documento justificativo de la compañía Transatlántica, que
satisfizo por entero el pasaje de su madre, sin hacer uso de
la coacesion que respecto á ella se le otorgo por la mencio-
nada real disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
000
\
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 11
del actual, por el subinspector farmacéutico de primera
clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Francisco Igle-
sias Puig, de reemplazo en ese distrito, en súplica de que
se le abone el importe de su pasaje de regreso, desde la Isla
de Cuba á la Península, y el de su familia, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á su petición, por carecer de derecho al
abono de dicho pasaje, puesto que su regreso á la Penínsu-
la fué en uso de licencia y no por reforma de plantilla ó
supresión de destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
t,' DlRECCltiN.-t,· SECCiÓN
Accediendo á lo solicitado por el cabo de Carabineros,
alumno de ese Colegio preparatorio, Aquilino Moreno Re-
sano, he tenido á bien concederle la separación del cole-
gio, y disponer vuelva á incorporarse al cuerpo á que per-
tenece.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid JO de no-
viembre de 1889.
Molió
Señor Capitán general de Cataluña.
_.~
Señor Director del Colegio Preparatorio Militar de Lugo.
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
~.-
CONTABILIDAD
2," DlRECCIÓN.-2" SECCIÓJ(
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expédientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
Fechas de las mismas
CUERPOS RESOLUCIONES
Día JI~s A,:o I
se::e:~ ~~~;~.I~~t~.d: ~.'.P'd.~~~'. ~i~~:~ - 11Aprobando los inventarios de las obligaciones y re-( 26 noviembre 1889
cursos del ejercicio de 1888-89 ............ , ... \ 27 Ideru..•... 1889
Batallón de Ferrocarriles........... , "1
11
Madrid 28 de noviembre de (889, Martl
Resoluciones dictadas por 'esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
RESOLUC:IONES
I
I
Fechas de las mismas i
mero 22 .
Disuelto batallón Depósito de Zamora
núm. 108 : I
Idem íd. de Toro núm. 109 , , :
, 1
Madrid ~o de noviembre de 1889.
; 23¡ 2}
\
1 ;~
26
Aprobando los inventarios de obligaciones y recur-, 27
sos del año 1888-89•....•.•................... \ 27
28
28
28
R
-..
noviembre 18~9
"'"ídem •.•.. 1889
ídem ..... 1889
ídem ..... 1889
ídem .•... 1889
ídem ..... 1889
ídem. , ... 1889
ídem ..... 1889
ídem ..... 1889
ídem ..... 1889
ídem .•... 1889
ídem .• , •. 1889
ídem, .. , . 1889
ídem •••.. (889
Marti
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MATERIAL DE ARTILLERÍA
L6}I'{ Pinto
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Art.illeria y Comandante exento de Ceuta.
l\.' llIRECCION.-l·· SECCION
Excmo. Sr.: Con fecha 2) del actual, la )." Dirección
de este Ministerio ha comunicado á las Intendencias de los
distritos, las órdenes por las cuales quedan abiertos los
créditos para satisfacer las ohligiciones del Mater ial de Ar-
tillería pertenecientes al mes corriente.
Lo gue se comunica para los efectos consiguientes. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
te de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, D. Micruel Vargas y Ca.1ibano, que en la actuali-
liad se encuentra en el di,tilo Je Casi i.la la Nueva, espe-
rando se resuelva uni instancia que tiene presentada para
que se fije su situación definitiv.r.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid.30 de no-
viembre de 1889.
.Antonio Molló
Excmo. Señor General Jefe de 1:1 5." Dirección de este Mi-
ntsterto.
Excrnos. Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á 10 prevenido en
la real orden de 12 del corriente mes (D. O. núm. 251), he
tenido por conveniente destinar al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, con carácter de provisional, al escribien-
DESTiNOS
V DIRECCION·-2·· SECCION
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, h ~ ten i.Io por conveniente disponer que el ofi-
cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Ollcinas MilLares,
D. Vicenta Montó y Yusta, destinado á la Capt.inía Ge-
neral de las Provincias Vascongadas, quedando en comisión
en el Gobierno MIlitar de Madrid (D. O. núm. 2;5), pase á
prestar sus servicios al Consejo SU¡1remO de Guerra y ~Ia­
rina, en vacante que de su clase existe, y en cuyo destino
causará el alta correspondiente en la próxima revista de co-
misario del mes de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.30 de no-
viembre de 1889.
Antonio Moltó
ixcmo. Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y Capitanes generales de Castilla la
Nueva y Provincias Vascongadas.
1
REDENCIONES Y ENGANCHES
o,' DIRECCIÓN.-INTERVENCION GENERAL
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 26 del corriente, para pago de cuotaa
finales de los individuos que terminan sus compromisos en los meses de agosto del año actual, á enero de
1890, con expresión de los cuerpos á que pertenecen, y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia
se publica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración 7" de la circular de la suprimida Dirección Ge-
neral de Administración Militar, fecha 11 de junio último, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 129.
Número Ultima cuota TOTAL
del CUERPOS NOMBRES por cuerpos
cempromise ,
Pesetas el. l)~s{'tal els ,1
Distrito de Cuba
6}.40 } \ \ Jo,' U, Incógnito •• '" ••• '" ••••••••••.
.3 00 ~I6).404 Batallón Cazadores de Isabel II nú- Satur io Duque González.•.•....•.••.••.. }OO 1.°5 0 ~6}·405 mero 3.••••••.•••••••.••.•.•. ~ llJefun.so Medina Jim~nez ..•........•... )009o• 211ll .. Saturnino Morante Perez .....•....•••••. 15°
45 ·47.3 J B' d S . . ~ Andrés POrIO Booch ..•••......••.••.... .300 ; ~ 95° »14.7 17 nga a amtana.............. Francisco Gutiérrez Yuste ..•....••...... - 650~6·914 } G di Civil C d ---d tSantiago García Garda .................. 15° Bo}68.644 uar la IVI.- oman ancla e Tomás Ramos Chesta .•.•.••............ 44 275 :&
81.162 Matanzas... •• •• •• . • . . • .•. . ••. Luciano Trevajo Fernández ...••••....... 80 20
61).796 t I Mignel Hid,lgo Río, •.•••••••••••••••••• 3°0 »
7:1·°41 R di Juan Castro García •...•...•.•..•••..... .300 » 1.000~ ~ :» »81. 2°5 eme lOS. Tomás Cañizares Morcillo .••...•.•..•... 200 »
82.102 Pedro Laquilla Cuevas •..•..•.........•• 200 »
1 ~~~h~~ I
6l.150 ~ lAntonio vnu-Porto•••••••••••••••••••. 3°0 :)6}.154 José Matros Cintrón.••.••••...•.•..•.••. )00
6}.155 Batallón Infantería de Cádiz.. . ••• Gumersindo Rosa .••• " .•.•.. , ••....•... .300 :~ I.J25 ~611.612 Eduardo Caballero " .•...•.............. 3°075.49 1 Eduardo Andaluz Mateo........•.•...•.. 125
64. l20 Benigno Moreno Vallano ......•..•.•.••. .300 »
76.:n6 ],süs Viñas Otero.........•...........•. 3°0 »
~O.612 Guardia Civil.-Comandancia de Fr mcisco Lahoz Carrillo .•...•..•....•.. 200 »87·477 Puerto Rico •••••••••.••••.••• Nicanor Armada Pérez ••••••.••••••••••• 150 :& 1.4°° :.87.491 Fidel Santa María Víllaverde..•......•.•• 15° »
87·49.3 Santiago Gómez Lago ...•••••••••.•••.•• 15° »
~ Manuel González Robles.•...••••....•••. 1';0 »
I TOTAL .•• ". """ ." "" ." "",," 6.000 1-;" 6.000 ~
Madrid 119 de noviembro de lSS,.
• - ..
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS INSPECCIONES GENERALES
RECOMPENSAS
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
ORDEN GENERAL DEL CUERPO DEL)O DE NOVIEMBRE DI! 1889.
El cabo segundo, comandante del puesto de Candeleda
de la Comandancia de Avila, Miguel Leiva Ponce, ha rea-
lizado un acto de compañerismo y generoso desprendimien-
to que le honra.-Habiendo convenido con él los indivi-
duos del puesto en jugar á la Lotería Nacional, correspon-
diente al 10 de octubre último, interesóse cada uno en el
sorteo por la cantidad de) '7 5 pesetas, excepto el guard ia
segundo Francisco Morante, á quien las necesidades de su
numerosa familia sólo permitieron contribuir con la exigua
suma de 75 céntimos.-La suerte, propicia á los guardias,
como si quisiera recompensar su celo y exactitud en el ser-
vicio del cuerpo, les agració con el premio mayor; y enton-
ces el cabo Leiva, al hacer la distribución de la cantidad co-
brada, lo verificó por partes iguales, sin exceptuar el guardia
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Morante, á quien, no obstante sus observaciones, entregó,
de tal modo, 6.000 pesetas sobre las 1.500 que á las 0'75
que había jugado correspondían.-Las ) pesetas que, para
igualar al guardia Morante con los demás, faltaban, las ha-
bía puesto el cabo Leiva, sin enterar de ello ni aun al mis-
mo interesado.-Proceder tan honrado y caballeroso, digno
en un todo de los individuos que visten el uniforme de la
Guardia Civil, merecía una distinción tan especial como
el acto realizado; yésta ha consistido en la satisfacción con
que S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha visto, por real orden de 20 del actual,
la conducta dignísima observada por el cabo Miguel Leiva
Ponce, disponiendo se le tenga presente para cuando, una
Vf.'Z licenciado, pueda el Estado necesitar sus servicios; y en
un reloj que, con expresiva dedicatoria, le he regalado, en
nombre del Instituto, á fin de que á todas horas recuerde
el aprecio y consideración que á su Inspector general ha
merecido.
Lo que me complazco en hacer saber por esta orden ge-
neral, para conocimiento, satisfacción y estímulo de los in-
dividuos á mis órdenes.
Q{Ryan
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¡ SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
.
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdíales.-Lumbíero-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina,
S
1
7'10
111
&
fl
I,
6
e
II
TÁCTICA DIt CUALLD'.
IDstMlcción del recluta á pie y á caballo " .. Idem dp la sección y escuadrón. .. . . . I '/lO
Idem de re~imiento.. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . ... .. 1
Idem de brigada y division................................... t'/lO
Bases de I¡ mstruccíon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • /lO
Memoria de este Deposito, sobre orgamsacíon militar de Espa-
na, tomos 1, 11, IV 'J VI, cada uno.......................... . 10
Idem tomos V y VII, cada uuo.. ; ' , . 7' /lO
Idem id. VIII. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. • . • • . . . .. ~'/lO
Idem id. IX oO 11
Idem id. X ~ o 6
Idem Id. XI, XII YXIII, cada uno .-..................... 7'10
Libreta del Habilitado. !'/lO
Res;lamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e 10 de Febrero de 1879. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. 1
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
:ree se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
el.' de Febrero de 1879 oo .
Jdem de la Orden del Merito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866.......... 1
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo. . . .. . . . . • ISO
Idem de las músicas 'J charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875............... , SIl
ldern relativo al pase y ascenso de los Jefes y oñciales á los
~ercltos de Ultramar, aprobado por real orden de l.· de
arzo d .867 .
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de Marzo de 1879.... . .. ... .... .. .. ..... • 30
IrtelTl pata la redacción de las ho~as de servicio. • .. . . . . . . . . . . . • /l()
Id .. n. fl.lr=- 1\1 r~Q'fm n rlp I~q hihhntP!(~~tL .. SO
Reglalllclll'Jpara el servicio de campaba..................... I
ídem provisional de remonta................................. • /lO
ldem sobre el DIodo de declarar la responsabilidad Ó írrespon-
sahilidad, 'J, el derecho a resarcimiento por deterioro, etc. . .. • !lO
Idem de hospitales militares. I
Idem pllra ef personal del material de Ingenieros. • !lO
Idem de índemnizaciunes por servicios especiales ó comisiones
extraordmanas " . . . ..• . . .. .. • /lO
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 111 de.lunio de
IBM y 3 de A/Loato de 1866 '................ 1
ldem de los Tr unalea di guerra.. " " . • .. • .. • • /lO
'rÁCTlCAS DI: /JllFAtnnfA APlOBAUS poa lI1U. DI:CUTO DI: 11 DI IULIO DI 18H
Instruccion del recluta .....•............ , . .• . . . • •. . .. . . . • • .•• • 7lI
Idem de sección y compañta o • •• • • l' 15
Idem de batallan. ,
Idem de brigada ó regimiento.. S'1lO
Memoria general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • so
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... ,111
Reglamento provisional de tiro............................... S
I
3
I
I
3
I
3
l' /lO
3
I
I
3
S
I
!'/lO
"/lO
"/lO
I
8
10
... 11]~~~Ildall , los tomos n, II!J IV, V ~ VI de la IDlItoria de la Guerra
AA l ~~~~eia que publlea el /l;xemo. 8r. General D. JOllé G6mel de
o __ 0....lInell ell .... Depósito. •
PttUo c..
1 ,.,
llapa mural de Espana y Portugal, escala, iio.OOO' o o • o • o o • •• • 11' /lO
Idem de Italia: ....• o o o· •••••••••• o ••••••• } 1 11 •
Idem de Francia. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Escala, 11 •
Idem de la Turquía europ 3.............. I 000.000 10.
Idem de la id. asiática,6: ala, ~ 000 ..L .
Idem de Egipto, escala, r,x)~ooo .
1
Idem de Burgos, escalll,IOO.OOO o .
I
Idem de Espalia y r orto gal, escala, I .1lOO.000 1881...•.••.....•
Mapa itinerario d : las provincias Vasconga-
das 'J Navarra .
Idem íd., de id., rd., íd., estampado en tela .
Idem id., de l.aldlufla .
Idem id., de Al dalucía , .
Idem id., de íd., en tel, .
Idem id., de C,l'anada oO...... E I 1
Idem id., de id., en tela " .. . sea a, iiO:1OO
Idem id., de ..:xtremadu-a .
Idem id., de Valencia ..
Idem id.• di Burgos o ••••••••••••••••••
Idem id., d s Aragón .
Idem id., ( e Castilla la Vil la ..
ldem id., <1& Galicia .....•.•.... o' ••••••••••
Idem de :astilla la J(uen (11 hojas) toO1000 •...•.••...••••..•
Plano dI' Burgos.• o .. • .. • • .. • .. • • .. • • .. • .. •• (
Idem dI' Badajazo.......................... 1
~dem d.: Zaragoza oo •• oo , Escala, r=I~em de Pamplona. o·uuu
em r'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 1lOO~000 oo •••••••••
.ltlas de la guerra de África ..
Ilddem de la de la Independencia, ..' e.ltrega"l
em íd I"dId l.,. I ........••.•........•......•.
Id~~ ¡~., ~.: ~d, .••••.••. . .•.. .. . .. .•.•. .. .• (1)
Ideo' id"IS', Id .
It' .,. id .
ldlDeradrio de Burl!'0s, en un tomo .
em . ,e las prevíncías Vascongadas, en id .
l\elaclOn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
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Idem de Enjuiciamiento militar .
1ll:vista Militar Esp aflola . le'1I10S J al XVI inclusive, cada uno ••
t:sl ¡"los de estadi sti ca c rinuu.i] mili ta r .
Estados !,,,ra cuent as ti c 1I¡llJlli\,ltl u, lino .
Instrucci ón para tra bajos de can' po .
Idem para la pn-s urvu c íon de culera .
Codi¡w penal nulrtur ..
Cartilla de uniforundad del Cuerpo de E. M. del Ejército ....•.
I'/SO
5
71's.
• Ul,
.,
I
• /SO
La Higiene militar en Francia y Alemania ..... . .......••.... .
Direcc íon de los ej ércit os: exposici ón de las funciones del
E. ~l en paz y en gn- r ra , I.OIuos I '! 11 ..
Diccionario de le¡:islad olt u.ihtar, por Mllfl iz y Terrones •. . .. •
Trat ado elem ental de asIr morn.a , por Echevarna .
GU t'ITas rrregul ures, por J . Chacon (dos tom os). . . • . . . . . • . • • .
Conll·~ndio leór icl"Jlr~ct ieo de lopograña, por el tenieute (,.)1'0-
De comandante de E. M. D. Federico Magallaucs .
~
115
7
1"50
10
6
Se sirven los pedidos de provincias I dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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